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Status）である。積極的な地位（Der positive Status）は，国家成員（civitas, Zivität）の状態であり，一
方では機関の地位（いわゆる能動的あるいは政治的な市民 aktive oder politische Zivität），他方では市

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［１］Renner, “Oesterreichs Erneuerung”, Bd. 1, S. 30ff.
［２］すべての民族の民族主義者の外部（モスクワ，ローマ，パリ，ベルリン等）への「巡礼」には，よくこの代表高権
が付き添っている。
［３］Madeyski, “Nationalitätenfrage”, Wien 1899.−, “Politische Betrachtungen”, Wien 1900.
［４］Rud. v. Scala, “Ein österreichischer Generallandtag”. Berliner “Zukunft”. Bericht der “Neue Freie Presse” vom 6. März 1900.
［５］“Grundlage und Entwicklungsziele”という本で，私はそれをおこなった。
［６］Karl Renner, “Marxismus, Krieg und Internationale”, 9. Abschnitt.を参照。
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